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Oficial 
lie ía provincia \ e León 
AUVERTENCU OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
^etarios reciban los números de este 
UOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
iiel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
.- EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se «uscrlbe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas ei trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.iiTlN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes. iSrUene* y anuncios que 
hayan de insertarse en el Bol..'1. TÍN Ob'l-
CIAL. se han de mandar al Oobernadoi 
de la provincia, por cuyo conductt 
se pasarán a! Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1850). " 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A(Iniit i istración proviiieial 
A d m i n i s t r a c i ó n de rentas p ú b l i c a s 
d é l a p r o y i n o i a d e L e ó n . — Circu lar 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de: A l c a l d í a s . 
/ Entidades menorex 
| Edicto de J u n t a vecinal. 
A d m i n i s t r a c i ó n dé Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rev D o n Alfonso XIII 
U|. .D. g ), S. M . la Re ina D o ñ a Vic-
coria Eugenia , S. A . R. el P r í n c i p e 
lo Asturias e Infantes y d e m á s per-
sunuj de ! , i Á:¡;; ; tsta Real fatnilia, 
o n t i n ú . i n sin noveuad en su impor-
..inte sa lud. 
•'Gaceta del dia 1 7 d e S e p t ¡ e i n b r e de 1928). 
ADMMISTRACIDN PROVINCIAL 
Alegación de Hacienda de la provincia 
de León 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
Circular 
No habiendo presentado, a pesar 
'«'1 t iempo transcurrido los s e ñ o r e s 
mrtustriales que en la adjunta re la-
i c i ó n se menc ionan , la d e c l n r a c i ó n \ 
jurada riel V o l u m e n de Ventas u 
operaciones c o l i r i í d u s en el a ñ o de 
1927, y que debieron presentar en 
la A l c a l d í a de sn respectivo A y u n t a -
miento en el mes de E n e r o de 1928, 
y prorrogado el p lazo , en los quince 
primeros d í « s del mes de' Febrero 
ú l t i m o , conforme dispone )a C i r c u l a r 
de la D i r e c c i ó n general de Rentas 
p ú b l i c a s de 20 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
E s t a D e l e g a c i ó n , Iwciendo uso de 
las facultades concedidas, a c o r d ó 
con esta fecha imponer a cada uiio 
de los industriales que en l a misma 
se re lac ionan, l a mul ta de 50 pesetas 
que l i a r á n efectivas en el i m p r o r r o -
gable plazo de ciiez dia>-. 
L o que se hace p ú b l i c o , por medio 
de la presente c i rcu lar , con el fin de 
que los Sres. A lca ldes les notifiquen 
a cada uno de los industriales de sus 
respectivos A y u n t a m i e n t o s qne se 
encuentran en descubierto, en el 
servicio de referencia, remit iendo a 
esta D e l e g a c i ó n las di l igencias que 
acrediten l a n o t i f i c a c i ó n a los inte-
resados, como asi mismo r e m i t i r á n , 
en el plazo que se s e ñ a l a , para hacer 
efectiva la i m i l t » , la d e c l a r a c i ó n j u -
rada sobre el V o l u m e n de Ventas u 
operaciones, 'conforme se ordena en 
el R e a l decreto de 11 de M a y o de 
12 de J u l i o de 1927. 
L e ó n , 24 de Agosto de 1 9 2 8 . — E l 
Delegado do H a c i e n d a , P . S . , L a -
dislao Montes. 
R e l a c i ó n que se cita (1) 
; ('CONTINUACIÓN) 
Joarilltt 
' Puehla de Litto 
Franc i sc ' i D i e ü , V i n o s m a y o r . 
Herederos J o s é Fernandez. Gar--: 
c ia . M e r c e r í a . 
D i e g o A l ó i i s o i1e Caso, Comes t i -
bles. 
J e s ú s D i e z G a r c í a , idoin . . 
F r a n c i s c o Dieiij i d e m . 
A n i c e t o F e r n a n d e z , iriein. . 
J e r ó n i m o H e r n á n d e z ! i d e m . 
T o m á s S á n c h e z , i d é m . 
Cosme del R i o , i d e m . 
F r a n c i s c o V á r e l a , idem; 
G a b r i e l Fe i 'dai idez , : idem. 
R i c a r d o F e r n a n d e z , M o l i n o . 
G r e g o r i o KodrigufiK, idem, 
'Herederos-de M a r t i n V e g a , i d e m . 
H e r a d i o G a r c í a Te jer ina , H o r n o 
c a l . 
C r i s ó g o m o Alonso Caso, F á b r i c a 
aserrar madera. 
C a r m e n M a r t í n e z L i ó b a u a , F á -
brica luz e lectr ic idad. 
Puente, de Domingo F l ó r e z 
P l á c i d o Pardo C a m p o , Tej idos . 
.Eresardo N i e l o , idem. 
V a l e n t í n L o s a d a , idem. 
J o s é R ü d r i g U f Z A l v a r u z , idem. 
M a r c e l i n o Rnr lr iguez , Tab la jero . 
Demetr io Campos G a r c í a , C o -
mcstiblos. 
M a n u e l G a r c i n Mal lo , idem. 
.Baldomero A l v a r c z A r i a s . Comes-
tibles. 
(1) Véase el Boi-KTÍN OpICMi. corres-
pondiente al día 14 del corriente mes. 
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H e r m e n i l d o H e r r e r o , i d . 
F i f l o l A r i a s A.ntibevos, c a f é . 
E l i c i o CoBHña Velasno, i d . 
. l o s ó AIVMI CZ D i a z , F a i m a c é u t i c o . 
Castor Stiarez G o n z á l e z , M o l i n o . 
P l á e i i l d B a r r i o s T r i n c a d o , i d . 
J o s é R o d r í g u e z , F á b r i c a de h £ . 
Quintana del Cantillo 
Oons lant ino G o n z á l e z C a r c i a , C o -
mestibles . 
J u l i á n F e r n a n d e z C a r r e r a , i d . 
Manui- l P r i e t o , i d . 
San ios N ú ñ f z , M o l i n o . 
F e l i p e G a v c i a G a r c i a , i d . 
E u s f a q u i o A g u a d o , i d . 
A l e j a n d r o P r i e t o , i d . 
J o s é A g u a d o Rojo , i d . 
Herederos D e m e t r i o G a r c i a , i d . 
Santos N ú ñ e z , F á b r i c a de luz . 
Quintana del M a r c o 
Sant iago M a r t í n e z , Comest ibles . 
V i c t o r i a n o R u b i o , u n a piedra h a -
r i n o r a . 
J o s é F . i n u i u d e z , i d . 
A n t o n i o P r i e t o C a l v o , i d . 
Quintana y Congonto 
J e r ó n i m o V i d a ! V ida le s , A l f a j e r o . 
A l o n s o A p a r i c i o A l f o n s o , F á b r i -
ca de aserrar. 
D á m a s o G a r c í a T r i n c a d o , H o r n o . 
A q u i l i n o A m a d o D o m í n g u e z , i d . 
P r i m i t i v o B o l a ñ o s G a r c í a , i d . 
L u i s M i g u e l e z G a r c i a , i d . 
Requeran de A r r i b a 
Inocencio M a r t í n e z , Secretario 
J u z g a d o m u n i c i p a l 
M a t i l d e Suarez , Mol inero . 
liiaflo 
Ildefonso de Castro , F e r r e t e r í a . 
F l o r e n t i n o Casande L i é b a n a , U l -
tramar inos . 
J u a n G a r c í a G u a r d i á n , c a f é 0,30, 
A n i c e t o A i o n s o F e r n a n d e z , i d . 
Bo l i s i o I g e l m o P é r e z , P r a c -
t icante . 
J u e z m u n i c i p a l . 
A n t o n i o S a n t o v e n i a , T e j e r a . 
Muren! ino R u b i o , F á b r i c a de m a n 
teca. 
A n t o n i o C o s s í o G a r c í a , M o l i n o . 
R o d r i g o Oseja A l v a r e z , F á b r i c a 
de gaseosas. 
Manue l C o s s í o G a r c í a , F á b r i c a de 
luz . 
Riego de la Vega 
L u i s F e r n á n d e z N i s t a l , Cereales 
m a y o r 
Santos M a r t í n e z , Secretario j u z 
gado. 
J o s é M o n d a ñ a , Te jar . 
B e n i t o A r é s , M o l i n o . 
Teodoro G o n z á l e z , i d . 
D a r í o Cabero , i d . 
RieVo 
Baut i s ta C o m b r í a , V e t e r i n a r i o . 
F i a n - • i * o Pr ie to , C e p i l l a d o r a . 
L e o n a r d o M a r q u é s , M o l i n o . 
D o m i n g o G a ñ í a , i d . 
V i c t o r i n o P a r d ó n , i d . 
F l o r e n c i o R o d r í g u e z , i d . 
P a u l i n o A l v a r e z , i d . 
Rioseco de T u p i a 
A m a n d o A l v a r e z , S i e r r a c i rcu lar . 
V i u d a de Manue l de C e h s . 
Rodiezmo 
Herederos de F r a n c i s c o G o n z á -
lez. Cereales mayor . 
V e l a M a n u e l D i e z , Jamones al 
por m a y o r . 
M a r í a B a y ó n , M e r c e r í a . 
Herederos F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
Comest ibles . 
F r a n c i s c o A l v a r e z , i d . 
C é s a r G u t i é r r e z , c a f é 0,30. 
A n g e l C a r r e ñ o , i d . 
T o m á s V i ñ u e l a , i d . 
F l o r e n t i n o V i ñ u e l a , i d . 
P e d r o F e r n á n d e z , Especuladores 
de ( l í e l e s . 
Ernes to G o n z á l e z , idem cereales. 
R u f i n o C a s t n i i ó n , T r a t a n t e . 
Secretario J u z g a d o . 
V i u d a de Manue l A . G a r c i a , Casa 
ba&os. 
Roperuelos del P á r a m o 
A d o l f o G o n z á l e z G o n z á l e z , Ce -
reales. 
S a h a g ú n 
Mat ias G a r c í a G a r c i a , Secretario. 
R a m ó n F e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
P r o c u r n d o r . 
A n t o n i o S á n c h e z G o n z á l e z , i d . 
J u e z m u n i c i p a l . 
Saelicex del R i o 
Migvtel F e r n á n d e z , Veter inar io . 
S a l a m ó n 
Manue l A l v a r e z , T a l l e r . 
J o s é F e r p á n d e z , M o l i n o . 
M i g u e l D i n z , i d . 
E l pueblo de C i g u e r a , F á b i i e a luz 
SÍÍI¡ A n d r é s del Rabanedo 
M a n u e l Pablos y H e r m a n o s , C o . 
loniales msyores . 
M a n u e l G u t i é r r e z , v inos genero-
sos. 
P a b l o A l o n s o , carnes frescas. 
F r a n c i s c o A l o n s o , i d e m . 
L u i s A l o n s o , i d . 
Melchor G a r z o , c a f é , 0,30. 
L a u r e a n o F e r n á n d e z , i d . 
Manue l Pablos y H e r m a n o s , acei 
te m i n e r a l . 
J o s é Fuentes , Secretario juzgado. 
F é l i x F e r n á n d e z , S ierra s in fin. 
F é l i x P é r e z , T e j e r a . 
M i g u e l A r r o y o , aparato gaseosas. 
Marce lo D i e z , i d . 
S i m ó n P a n l a g u a , i d . 
(Se conftVüMmí) 
MNismcióN mmm 
A l c a l d í a constitucional de 
P á r a m o del S i l 
A p r o b a d o por el pleno del A y u n -
tamiento el presupuesto munic ipal 
extraordinario , queda expuesto a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de quince dias. 
en la Secretaria m u n i c i p a l para oir 
reclamaciones. 
P á r a m o de'. S i l a 11 de Sept iem-
bre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , M i g u e l 
P e s t a ñ a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Castrocontrigo 
P a r a dar c u m p l i m i e n t o a lo dis-
puesto del Decreto ley de 3 de A b r i l 
de 1925 y R e g l a m e n t o de 30 de M a r -
zo ú l t i m o , se hace saber: Que la 
C o m i s i ó n permanente de m i presi-
d - n c i a ha designado a D . M i g u e l 
S a n t a m a r í a y D . J u a n L ó p e z , voca-
les ma-yoivs contribuyentes , para 
formar parte de la J u n t a pericial 
dei Catastro de este A y u n t a m i e n t o , 
habiendo formado las relaciones do 
contribuyentes y propietarios para 
la d e s i g n a c i ó n de los d e m á s vocales: 
y s e ñ a l a d o - e l d í a 23 del actual 
iliez a las catorce en la sala consis 
tor ia l . 
E n el plazo de siete d í a s los inte-
resados pueden formular las recla-
maciones que crean justas. 
, C a s t r ó c o n t r i g o 9 de ".Septiembiv 
i e T 9 2 8 . - - E 1 A l c a l d e , R o q u e Mar 
COS. . 
A l c a l d í a constitucional de 
P r a d o de la G u z p e ü a 
F o r m a d o por ¡a . C o m i s i ó n - m u n i -
c ipal permanente de este A y u n t a 
miento el proyecto de presupuest ; 
ordinario p a r a ol ejercicio de li)"2'.' 
queda e x p ú e s i ó al p ú b l i c o en la Se 
o í e t a r i a m u n i c i p a l por t é r m i n o d-
ocho dias, lo cual se anunc ia M-' 
cump' imieuto 3' a U.s efei-tcs d n 
art iculo ó . " del R e a l decreto de 
de A g o s t o de 1!>24. 
P r a d o de l a G u z p e ñ a a 11 de Sep-
tiembre de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , . T a -
q u í n M a n z a n o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Pedrosa del Rey 
Se hace saber en c i i m p ü t n i e n t o dt-
lo que determina el a i t iculo 2;><> 
R e a l decreto de ;«3 de M a y o ú l t i i " " 
que h a l l á n d o s e const i tuida la nn >.i 
para l a e l e c c i ó n de dos vocxb'S l1'11'" 
la J u n t a per ic ia l del Catasi " ' , 1111 ' 
por urbana y otro por forastoio-
han sido elegidos por m a y o r í a '>;' 
votos, vocales de d icha J u n t a p'"" 
cial , en el caso de no presontnrso 
reclamaciones anf," Ja J i i ü t a j i rov in-
cial y en el plazo dti cinco itta-- los 
.•sefioivs signii'iitps: 
D o n Santos S á n c h p z PVPSH y don 
Fernando M u f t í z R o d r í g u e z p 
j ú . s ( i c a . 
D o n Celedonio Prieto A l v a i v z , 
por urbana . 
D o n Sant iago Alonso y Alonso , 
forastero y vecino de B o c a do H u é r 
gano . 
L o que se hace p ú b l i c o por modio 
del presente. 
Pedrosa de! R e y , 9 de Sept iem-
bre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Pedro 
R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional d? 
Cacabefos 
D o conformidad de l Rea l decrt to 
de 30 de M a y o ú l t i m o , se h a ü a u 
expuestos al p ú b l i c o las listas de 
contribuyentes para designar los 
vocales de la J u n t a per ic ia l del ca-
tas! ro, a s í CUTIO el nombramiento de 
L>. J o s é G-arndo Ojed» . y D . L u e i a u o 
E n r i q u e z , vocales mayores contri -
buyentes designados por la comi-
s i ó n permanente para formar parte 
de d icha J u n t a , las cuales e s t a r á n 
expuestas durante siete d í a s para 
oir reclamaciones. 
Gacabeios 11 de Sept iembre de 
1 9 2 8 . — J u l i á n M o y a n o 
A h i i h l i u ronitt i tttcionii l ' ;?« 
V i l lamol 
Se hace sabvi" por ' m e d i a c i ó n del 
presente edicto, al Veterinario de 
esta loca l idad, D . J e s ú s A g u n d e z , 
hoy é n igni'.rado paradero, que f o é 
nombrado interinamente para esta 
plaza que el A y u n t a m i e n t o p'eno en 
sesiiin del d í a diez del acnia l , a c o r d ó 
su d e s t i t u c i ó n por u m m i m i d u d , sin 
perjuicio de ex ig ir le las responsabi-
lidades que determinan las leyes 
vigentes. 
L o que se pub ica en el BOT.ETIN 
OpiciAt. de la p r o v i n c i a para cono 
cimiento del interesado. 
V i l l a m o l a II. de Septiembre de 
l'.»2«. - E l Teniente A l c a l d e , .Teró 
iiimo Delgado. 
Alcnldid constituciotittl de 
San Justo de la Vena 
Se hal la expuesto al p ú b l i c o nn la 
•Secretar ía de este Ayuntamiento 
lK>r el plazo de q u i w « d í a s y tres 
»iá» el presupuesto munic ipa l ord i -
nario pura el u ñ o de l í )2í>. dorante 
dicho plazo los habitantes de esic 
'eernino pueden hacer las reolania-
w n e s de conformidad con el a r t í c u 
'0 300 y siguientes, del Estatuto 
m u n i c i p a ' auto oí T imo. S r . De le 
•fado de Hin.'ienda IIIÍ la p r o v i n c i a . 
••inu .liwtu ,!<• Vega 11 Sep' i i ' .u i -
b r « de l í ) 2 S . — Ki A'ieaid'-. S a i i t O í 
Vega. 
A l c a l d í a uimstiiHcionid de 
Coni/osfo 
A p r o b a d o por el A y u n t a m i e n t o 
pleno ol prpxupuns"! m u n i c i p a l or 
iliuarici de e s c munic ip io para el 
a ñ o de .l!l2i), se hal la expuesto al 
p ó b ü e o en la S e c i e t x r í a m u n i r ú p a l 
p a r a o i i ' reclamnoiones, por t é r m i n o 
de quince d í a s , durante ¡o s cuales y 
tres m i s , p o d r á n interponerse reeda-
macioues ante la D e l e g a c i ó n de H a 
c ienda de la prov inc ia , por los mo-
tivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o HOJ 
del Estatuto rnnii 'cipal . 
Congosto a 10 de Sept iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , J o s é .Velasco. 
A h a l d í a constitucional de 
Prioro 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presuiuiesto o n l i 
n a r í o para el ejercicio cié .1929. que 
da.expnesto al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a munic ipa l por t é r m i n o de 
quince d í a s finido el cual y durante 
otro plazo de quince . d í a s , a contar 
desde 'a t e r m i n a c i ó n de- la exoosi 
o i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n interponerse 
r e c d a i n a ó i o n e s ante la Delegac i"n d é 
H n c i e n d a de esta prov inc ia , por 'os 
mot'vos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
de! Estatuto tuunicipnl , aorobid . i 
por Re-.1-, decreto de . 8 da - Marzo 
de 1924. 
Igualmente f u é aprobada por el 
pleno de este Ayun'amie t i t ' c la orde 
nanza para, la e x a c c i ó n del impuesto 
sobre nduMrias callejeras y . « t n b n 
¡ a n t e s y se hal la expuestn t a m b i é n 
a l p ú b l i c o para oir reciauiacioues 
durante el plazo de qiiincM <lí*n. 
K u P r i o r o a. 4 de Sept iembre de 
192S. - E l A l c a l d e , Vicente R i a ñ o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Caí-riso 
E n •cumplimiento de lo dispuesto 
an el R e i l decreto de ;?0 He M a y o 
ú l t i m o , la c o m i - i ó u permanente ha 
designado a Franc i sco D i e z O a r o í a 
y Franc i s co A l v a r e z V i V a f a i V . ma-
yor contribuyente y veeino do oste 
M u n i c i p i o , vocales pava formar par 
te de la J u n t a pericial del catastro, 
asimismo el A y u n t a m i e n t o pleno 
l ia formado las relaciones de contr i -
biiyenlcs por riqueza a g r í c o l a , veci-
nos del pueblo, o"ra de propietarios 
de urbana, otra de propietarios de 
montes particulares y otra de pro-
pietarios forasteros. 
1.203 
E s t a r e l a c i ó n y el acuerdo de la 
c o m i s i ó n permanente, e s t á n expues-
tas al p ú b l i c o en el s a l ó n do anun-
cios por el plazo de siete d í a s , a los 
efo-itos que dispone el articulo 254, 
de d icha d i s p o s i c i ó n . 
* * - . . . 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipal permanente, el proyecto de 
presupuesto onltriitrio par» el ejer-
cicio de 1929. queda expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a por el p la -
zo reglamentario , los d í a s labora-
bles (horas de oficina). 
L o (pie se hace p ú b l i c o a los efec-
tos y en cumpl imiento del a r t í c u l o 
ó . " del R e a l decreto 23 de Agos to 
de 1924. 
Car . izo, 3 de Sept iembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , M i g u e l F e r n á n d e z . 
ENTIDADES NE8088S 
.Junta vecinal de Soto ¡j Amio 
Para que puedan poner reclama-
c i ó n Jos queso crean perjudicad! s.se 
anuncia por el presente la c e s i ó n ni 
vecino de é s t a D . S o n - r i m ; A i ¡ a s . de 
una parcela do terreno para edificar 
al sitio ríe las E r a s de! V a l l e , l i n -
dante con la p o b l a c i ó n , que mide 
500 metros cuadrados y l inda por el 
Sur . ' con camino; Ks 'e , con finca de 
B . Podro R o d r í g u e z ; Oeste, con 
c o m ú n y Nor te , con carretera de 
L e ó i Cabo.il les, por.quince d í a s . 
Soto.3' A m í o , 8 de Sept iembre da 
1928. - E l Presidente , F l o r e n c i o R o 
d r í g u e z . 
Junta cerina! de • Congosto : 
A p r o b a d o po" e' p'eno de la .Tuu>a 
vecina! e' presupticst-i o í dina n o 
para el ejercicio c o r f e n t e . queda, 
expuesto a! p ú h ico por t é r m i n o de 
quince d í a s en ca<a de IJUP sn.-c-i-
be, para oir teelatnnc'onos a ]os 
e í o o t s j j ivve irdos y eonf'o me a, lo 
dispues o en los a t ó e n l o s ÜOO y 301 
d e E - t í i t n l . o m u n i c i p a l . 
Congosto a 10 de Septiembre de 
1928. — E l Pre- identc . . l o s ó t.'ou-
znlez. 
Junta r e c i ñ a ! de Torenn 
P o r acuerdo tomarlo por esta J u n -
ta en u n i ó n del pueblo el d í a p t i -
mero del eoiriente mes, y p a r a 
a t e n d e r á ! pago de las costas oca-
sionadas en dos pleitos sostenidos 
en defensa de ¡ o s derechos e intere-
ses del pueblo y para t r a í d a de aguas 
y arreglo de fuentes, se p r o c e d e r á 
a la e n a j e n a c i ó n del usufruto entre 
los vecinos por iguales partes con 
c a r á c t e r indefinido, previo el pago 
de una sola vez de 9.000 pesetas de 
las parcelas siguientes: 
f>-
i s'1 ítll * 
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1. " C a m p o , do E e n d i e z , cabida 
aproximadamente 50 fanegas, q i v 
l inda : Norte y E s t e , con cult ivos; 
S u r , con camino de V a l d e l a l o b a y 
Oeste, con monte del Es tado . 
2. " O t r a , en B a l d e L l a n o s , ca-
b i d a 8 fanegas, y l inda a todos ios 
aires, con cul t ivos . 
3. " O t r a , en el C a m p ó n , de 14 
fanegas, que l inda: Norte , carretera, 
E s t e , S u r y Oeste, con cult vos. 
4. " O t r a , en la P e r a l i n a . de 4 
fanegas, que l inda: Nor te , Es te y 
Oste, con cult ivos y S u r , con carre 
t eva. 
L a e n a j e n a c i ó n t e n d r á lugar en 
el sit io de costumbre el d í a 30 d-» 
Sept iembre , hora de las once de su 
m a ñ a n a , lo que se hace p ú b l i c o para 
general conocimiento de los intere-
sados. 
T o r e n o 12 de Agos to de 1928.— 
E l Presyleote , Es teban Velasoo. 
J u n t a cecimal d ^ J F ^ í n e l l i n o del M m t e 
L a J u n t a vecinal de m i presiden 
c ia en s e s i ó n celebrada el d í a 8 del 
actual , a c o i ' d ó requerir a. todos los 
terratenientes, tanto vecinos como 
forasteros que tengan tearenos i n -
tnisados en las praderas, caminos o 
veredas vecinales, para que dejen 
e! terreno detentado a d i s p o s i c i ó n 
de esta J u n t a en t é r m i n o de quince 
d í a s , a contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , si e] terreno estu-
viese de barbecho, y el mismo plazo 
d e s p u é s de levantada la cosecha si 
a q u é l l o s estuvieren sembrados; á d -
v ir t iendo a unos y á otros que el no 
c u m p l i m i e n t o del p r é s e n t e edicto, 
d a r á lugar , bajo aperc ib imiento , a 
imponerles la mul ta que por tal de-
sobediencia me autorice el Estatuto 
m u n i c i p a l . 
A l mismo t iempo hago saber que 
pasados los plazos Anteriormente ex 
presados se p r o c e d e r á por esta J u n -
ta y una Oomisii'm nombrada al efec-
to al amojoiiamiunto de los terrenos 
intrusados. 
Eresnel l i t io del Monte , a 10 de 
Sept iembre do .1928. - E l Pres iden 
te. Pedro A l o n s o . 
Junta peric ial del Cntastro de 
tiaiitu Mur iwt del Rey 
D o n J o s é L . R u b i o G a r c í a , A l c a l d e 
Presidente del A y u n t a m i e n t o 
constitucional de Santa M a r i n a 
' d - l l i e y . 
H a g o saber: Que aprobadas pol-
l a U o r p o i a c i ó n p lenaria do m i pre-
sidencia, quedim expuestas al p ú b l i -
co las listas de los cont i ' i b u y e n t » s 
con derecho a votar a los vocales 
que han de formar parte de la J u n t a 
peric ia l del d i t a s t r o de este t é r m i 
no, por t é r m i n o de siete d í a * h á b i l e s , 
a contar del de la fecha, a los efec-
tos de rec ib ir las reclamaciones que 
contra las mismas puedan produ 
cirse. 
L o que se hace p ú b l i c o para g>-ne 
ra l conocimiento . 
S a n t a M a r i n a del R e y a 11 de 
Sept iembre de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , 
J o s é L . R u b i o . 
Presa de la T i e r r a 
D e acuerdo con lo dispuesto en l a 
I n s t r u c c i ó n aprobada por R e a l or-
den de 25 de .1 u n i ó de 1884 y por 
acuerdo de los Jueces preseros de la 
P a r c i o n e r í a de la Presa de la T i e r r a , 
el J u e z presero de V i l l a r e s de O r 
b igo , sucrito, que hace cabeza en 
d icha C o m u n i d a d , convoca a J u n t a 
general de usuarios de las agua-
derivadas del r í o O r b i g o , por la 
Presa de l a t ierra que t e n d r á lugar 
el d í a 7 del p r ó x i m o mes de O c t n 
bre, en V i l l a r e s , en la Casa del C o n -
cejo, a las once de la m a ñ a n a . 
L a J u n t a general t r a t a r á sobre 
acordar constituirse en C o m u n i d a d 
de Regantes , de acuerdo con las 
prescripciones ile la -vigente, ley de 
aguas acordar las bases a que den 
tro de los modelos aprobados por la 
superior idad se han de a j ú s t a r a las 
Ordenanzas y Reglamentas }' nom 
brar una C o m i s i ó n que formule los 
proyectos de esas Ordenanzas y R e 
glamentos , para ser sometidos a la 
a i > r o b a c i ó n de la J u n t a general . 
A esta J u i i t i pueden' cni icurr ir 
todos ios usuarios tanto a g r í c o l a s 
como industriales , pudieudo coucu 
r r i r por s í o por medio de apodera 
dos facultados- para ello en f o r m a 
procedente. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de todos los inferedos. . 
Vi l lares de O r b i g o , 18 de Agos to 
de 1928.— E ! J u e z j i resero , L o i e u 
zo Maestro . J ' 'j'f( j ^ 7 / y/./,-1 
A O i É í m C É W f l l S T I i i U 
Juzgado de 1." i m t n w i a de V U U i ] r a n -
ea del Bierzo. 
D o n L u í s G i l Mejuto , J u e z de pr i -
mera instancia de esta V i l l a y su 
part ido. 
¡ f a g o saber: Que en el expodieu! >• 
de pago de costas, pendiente de este 
J u z g a d o para hacer «•fcc-ítvax ¡ a s 
impuestas al penado M a t í a s Nieto 
Y e d r a , mayor do edad y vecino de 
V i l l a m a r t í u , en causa que so 1c 
s i g u i ó por disparo de arma de fuego 
lesiones, se saca a p ú b l i c a y p r i m e 
ra subasta, por t é r m i n o de veinte 
d í a s , los inmueblas embargados al 
penado, la cual t e n d r á lugar el dih 
26 de Octubre p r ó x i m o a las once d.. 
la m a ñ a n a en la S a l a A u d i e n c i a de 
este J u z g a d o , a d v i r t i é n d o s e que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras parter de la t a s a c i ó n ; 
que no se han supl ido los t í t u l o s dy 
propiedad de las fincas embargadas 
y que para tomar parte en la subas-
ta, s e r á necesaria Ja c o n s i g n a c i ó n 
por los licitadores del 10 pov 100 de 
!a t a s a c i ó n , siendo las fincas que se 
subastan las siguientes: 
1." U n a t ierra , en t é r m i n o de 
N a i ^ ' o l a , al sitio de la V e g a , l lama-
da de B r e a , de cabi l la 17 á r e a s y 
50 c e n t i á r e a s ; l inda Oriente , con 
Bernardo Val caree; M e d i o d í a , ' Isi-
dro L ó p e z ; Poniente y Norte , de 
E s p e r a n z a B a ñ a ; lasada en ciento 
c ineuenla pesetas. 
2." U n a v i ñ a en igua l t é r m i n o , al 
sitio del E o y o , de cabida 6 á r e a s , 
l inda Oriente, N i c o l á s M a r t í n e z ; 
M e d i o d í a , con h e r é d e l o s de E r a n -
cisco E n r i q u e z ; Pon iente , Manue l 
G a r n e l o y Norte , con herederos de. 
Inocencio M a r t í n e z ; tasada en cien 
lo veint ic inco pesetas. 
3. " U n a v i ñ a , al sit io de la Pico-
ta, o del Banedo , d icho t é r m i n o , de 
cabida 8 á r e a s y 72 e e n t i á r e a s , . l i n -
da Oriente , herederos de Franc i sco 
Baz-inta; . M e d i o d í a , . con. Manuel 
M á r i i u e z ; Poniente , herederos de 
F r a n c i s c o Bazauta y N ó r i e ^ c a m i u " 
serv idumbre; . tasada en doscientas 
pesetas 
4. " U n a t ierra, a! mismo sit io y 
t é r m i n o que la anterior , d é cabichi 
9 á r e a s 80 cent ¡ á r e a s y l inda O r i e n -
te,, con herederos de E u l o g i o V i l l a -
uueva; M e d i o d í a , con Esperanza 
B a r r a ; Poniente , R a f a e l a Tr ineadt 
y N o r i e con P l á c i d o T e r m e n ó n ; ta 
sada en ciento c incuenta pesetas. 
5. " U n a t ierra r e g a d í a , al sitie 
dsl Oanvento, t é r m i n o de Carrace-
do, de una superficie aproximad!' 
de B á r e a s , l inda Oriente , t ierra de 
Manuel A m i g o ; M e d i o d í a , herede 
i os de A n g e l M a g d a l e n a ; Poniente, 
mas terreno do Clo t i lde Va l caree .Y 
N o r t e , Manue l A m i g o ; tasada ee 
c u a l rueieiitas pesetas. 
C." U n prado llamf.do de Pote-, 
de una superficie de 11 á r e a s •]> 
cent i á r e a s , l inda Oriente , con Llei 
nardo Valcaree; M e d i o d í a , i-amiuo 
Servidunibre; Poniente , Esperanza 
B a t í a y Norte , con G u i l l e r m o Alo : i 
so y Pedro Valcaree; tasada en 
quin ientas . 
I) ido en V i i l a f r n n c a del Bier'-" 
y Sept iembre once de m i l novec t e i . -
ios v e i n t i o c h o . - - E l J u e z , L u í s 
Meju to . E l Secretario P . H . AHV-
dn S ixto . 
